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Respetables Maestros y Doctores, miembros honorables del Jurado, 
tenemos la grata satisfacción de presentar a Ustedes la presente  tesis titulada 
“LA GERENCIA EDUCATIVA Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FRANCISCO BOLOGNESI 
CERVANTES” DE LA UGEL 05 SJL/EA, 2012”, con la finalidad de  determinar la 
relación que existe entre “La gerencia educativa y el desempeño laboral de los 
docentes de la Institución Educativa “Francisco Bolognesi Cervantes” de la UGEL 
05 SJL/EA, 2012”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magister en Educación con 
mención en Administración de la Educación.  
Se pretende determinar la relación existente entre la gerencia  educativa y el 
desempeño laboral, con la intención de brindar  enfoques gerenciales que permita 
mejorar la calidad educativa  en  la institución.  
  
El presente documento consta de cuatro capítulos cuyo contenido se precisa 
en la introducción del presente trabajo como son: Capítulo I, en el cual se plantea 
el Problema de Investigación, en el Capítulo II, el Marco Teórico, en el Capítulo III, 
el Marco Metodológico, en el Capítulo IV, los Resultados y finalmente las 
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La presente investigación, buscó establecer la relación que existe entre la 
gerencia educativa y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa “Francisco Bolognesi Cervantes” de la UGEL 05 SJL/EA, 2012. 
 
El diseño de estudio  que se aplicó es no experimental. Para la obtención de 
la información se  recogió  muestra representativa a través de cuestionarios con 
escalas tipo Likert de cada variable, la población del estudio fue constituida por 
todo el personal docente, de la Institución Educativa, en un total de 131 personas; 
de donde se obtiene una muestra de 70 personas. Esta muestra es representativa 
porque se ajusta al tamaño que se requiere, pues equivale al 53.43%, porcentaje 
requerido y obtenido a través de la fórmula señalado por Esquivel, J. (1998)  en 
su libro titulado  “Cómo elaborar el proyecto de tesis”. Lima 1998 p. 171.    
 
Procesado los datos se obtiene que la variable, denominado gerencia 
educativa, el 27.14% lo ubican en el nivel alto; mientras que el 72.86% considera 
en un nivel medio; de igual forma la variable desempeño laboral presenta el 
78,57% en el nivel medio; y el 21,43% lo ubica en el nivel alto. No hay datos en el 
nivel bajo.Las conclusiones que se obtiene de esta investigación es, que existe un 
nivel de relación de positiva entre la gerencia educativa el desempeño laboral, en 
Institución Educativa “Francisco Bolognesi Cervantes” - UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho – El Agustino  en el año 2012; es decir, a mayor y mejor gerencia 
educativa, mayor y mejor desempeño laboral. 
 
Palabras claves: Gerencia educativa, calidad, gestión institucional, gestión 











This research, sought to establish the relationship between the educational 
management and job performance of teachers in School "Francisco Bolognesi 
Cervantes" of the UGEL 05 SJL/EA, 2012. 
 
The study design that was applied is not experimental. For the obtaining of the 
information was collected representative sample through questionnaires with 
Likert-type scales of each variable, the study population was composed of all the 
teachers, the school, in a total of 131 people; where to get a sample of 70 people. 
This sample is representative because it conforms to the size that is required, 
because it is equal to 53.43 %, percentage required and obtained through the 
formula indicated by Esquivel, J. (1998) in his book entitled "How to develop the 
thesis project". Lima 1998 p. 171. 
 
Processing the data is obtained that the variable, called educational management, 
the 27.14 % placed him in the high level; whereas the 72.86 % considers in a mid-
level; in the same way, the variable labor performance presents the 78.57 % at the 
middle level; and 21.43 % is located in the high level. There is no data in the low 
level. The findings obtained from this research is that there is a level of positive 
relationship between the educational management job performance, in school 
“Francisco Bolognesi Cervantes" - UGEL 05 San Juan de Lurigancho - The 
Augustinian in 2012; that is to say, to more and better educational management, 
more and better job performance.  






La gerencia educativa como estrategia decisiva y valiosa para la conducción 
y dirección de las instituciones educativas, adquiere suma importancia en los 
últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta 
básica para alcanzar el desarrollo y maximización de la educación peruana, 
especialmente en la educación básica. 
 
Teniendo en cuenta el valioso significado de la gerencia educativa a partir de 
los 90’ del Siglo pasado y del desempeño laboral en la Institución Educativa 
“Francisco Bolognesi Cervantes” del Distrito de San Juan de Lurigancho, cuyo 
propósito fundamental es analizar cada una de las variables, para determinar la 
relación entre ambas, es decir, si realmente existe relación entre la gerencia 
educativa y el desempeño laboral en dicha Institución Educativa. 
Siguiendo los lineamientos metodológicos pertinentes, y teniendo en cuenta 
el esquema de tesis propuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Escuela de Post Grado, la tesis se divide en cinco 
capítulos. Además de sus respectiva fuente bibliográfica.  
 
En el capítulo I señalamos los puntos esenciales de la investigación tales 
como planteamiento del problema, formulación del problema, la justificación del 
estudio, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos de investigación. 
En el Capítulo II consideramos el Marco Teórico, como sistema de temas 
ejes estrictamente relacionados con las variables del problema planteado. 
Considera los siguientes tópicos: Gerencia educativa y su relación con la gestión 
educativa, modelos de gestión educativa dentro del cual se analiza el concepto, 
los fundamentos, los niveles y lineamientos de política educativa en la última 
década de nuestra historia; también tratamos sobre el desempeño laboral, así 
como los diverso enfoques que caracterizan a esta temática.  
 
El Capítulo III trata y analiza todo el Aspecto Metodológico de la 
Investigación; se especifica las Hipótesis, las Variables, su definición conceptual y 
xiii 
 
operacional, la Metodología y dentro de ella, el tipo de estudio y el diseño de 
investigación, la población y muestra, los instrumentos que se han empleado para 
la recolección de datos y su respectiva validación; y finalmente las técnicas de 
procesamiento y análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV se presenta los resultados de los datos generales a través 
de cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación, se describe el 
proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de los resultados y la adopción de 
las teorías. 
 
Finalmente, presenta las conclusiones en relación a los objetivos planteados 
y de la misma manera las sugerencias para cambiar la realidad problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
